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ɉɈɏɈȾɀȿɇɇə, ɉɈȻɍȾɈȼȺ ȱ ɎɍɇɄɐȱɈɇɍȼȺɇɇə
 ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏ ɇȺɁȼ ɄɈɆɉ‘ɘɌȿɊɇɂɏ ɉȱȾɋɂɋɌȿɆ
ɉɒȿɆɂɋɅȺȼ ɘɁɖȼȱɄȿȼɂɑ
ȼɪɨɰɥɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ȼɪɨɰɥɚɜ — ɉɨɥɶɳɚ
ȺɇɈɌȺɐȱə. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɨɜɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɡɜ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ 
ʉɟɧɟɡɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩ‘ɸɬɟɪɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ.
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ABSRACT. The article focuses on the problems of origin, functioning and structure 
of Ukrainian names of computer terms. The main attention has been paid to the genesis 
of Ukrainian computer terms, borrowings and peculiarities of their functioning in modern 
speech of rhe Ukrainians.
Poszczególne leksemy czy struktury o wiĊkszym stopniu záoĪonoĞci naleĪące do zasobów leksykalnych rzadziej pojawiających siĊ w przestrzeni publicz-nej mogą u przeciĊtnego uĪytkownika jĊzyka wywoáaü uczucie konsternacji, 
wywoáane niezrozumieniem treĞci zawartych w odczytywanych komunikatach. Zja-
wisko to dotyczy w szczególnoĞci terminologii, którą posáugują siĊ wąskie grupy 
zawodowe, spoáeczne, pasjonackie, w tym takĪe sáownictwa informatycznego. Jed-
nakĪe istotna róĪnica pomiĊdzy obecnoĞcią w obrĊbie jĊzyka ogólnego termino-
logii lotniczej, wiĊziennej czy Þ latelistycznej, a informatycznej polega na tym, iĪ 
z coraz wiĊkszą czĊstotliwoĞcią styka siĊ z nią kaĪdy z nas. Kontakt ten w przecią-
gu ostatniej dekady znacząco przybraá na sile, a przyczyn zjawiska upatrywaü naleĪy 
w coraz szerszym dostĊpie do nowoczesnych technologii, informatyzacji spoáe-
czeĔstw, wszechobecnych produktach przemysáu IT. 
UkraiĔska terminologia informatyczna, choü obecna w ukraiĔskiej przestrzeni 
jĊzykowej, jest tu wciąĪ zjawiskiem nowym i na co dzieĔ spotykanym doĞü spora-
dycznie. Przyczyn takiej sytuacji jest co najmniej kilka. Gdyby jednak chcieü wymie-
niü jedynie najwaĪniejsze z nich, to naleĪaáoby wspomnieü przede wszystkim o: 
1) doĞü ograniczonym udziale jĊzyka ukraiĔskiego w procesie powstawania i funk-
cjonowania ukraiĔskiego przemysáu specjalizującego siĊ w opracowywaniu i pro-
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dukcji maszyn liczących1, a co za tym idzie braku odpowiednich podstaw, które dziĞ 
stanowiáyby fundament ukraiĔskiej terminologii informatycznej, 2) hegemonii jĊzy-
ka rosyjskiego zarówno w obrĊbie dostĊpnego na rynku ukraiĔskim oprogramowania, 
jak i literatury fachowej, 3) wpáywie jĊzyka rosyjskiego na ukraiĔskie zasoby jĊzy-
kowe, w tym równieĪ w obrĊbie terminologii informatycznej, 4) niewystarczającym 
zaangaĪowaniu siĊ ukraiĔskich lingwistów w kwestie tworzenia terminologii infor-
matycznej oraz niedostatecznej iloĞci prac poĞwiĊconych temu zagadnieniu, 5) her-
metyzacji Ğrodowiska posáugującego siĊ tym rodzajem sáownictwa itd.
Istotnym i jednym z podstawowych elementów wspóátworzących sáownictwo 
informatyczne są nazwy podzespoáów komputerowych, które pojawiają siĊ w niemal 
kaĪdym opracowaniu dotyczącym zagadnieĔ informatycznych. Nominacje takie jak 
ɩɪɨɰɟɫɨɪ, ɩɪɢɧɬɟɪ, ɦɨɧɿɬɨɪ, czy ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɚ wystĊpowaü bĊdą zarówno w publi-
kacjach poĞwiĊconych internetowi, projektowaniu stron www, programom graÞ cz-
nym, jak i w „bibliach” obsáugi systemów operacyjnych czy programów biurowych. 
W niniejszym artykule omówione zostanie pochodzenie, budowa i funkcjonowa-
nie wiĊkszoĞci ukraiĔskich nazw czĊĞci, podzespoáów komputerowych i wybranych 
akcesoriów spotykanych w literaturze informatycznej, ale i na stronach interneto-
wych sklepów komputerowych, które z racji staáego kontaktu z nowoĞciami ze Ğwia-
ta IT są nieocenionym Ĩródáem sáownictwa, tak fachowego, jak i nieformalnego, spo-
tykanego choüby w komentarzach klientów, którzy nabyli daną czĊĞü czy podzespóá.
ħródeá ukraiĔskiego sáownictwa informatycznego poszukiwaü naleĪy w zasadzie 
w obrĊbie trzech systemów jĊzykowych. Bazą bezsprzecznie jest tu jĊzyk ukraiĔ ski. 
Jednak udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim procencie stanowi on swoisty fun-
dament terminologiczny, wziąwszy pod uwagĊ dynamikĊ rozwoju tego podsystemu 
1 Historia informatyki na Ukrainie siĊga koĔca lat 50. minionego wieku. To tutaj powstawaáy 
pierwsze komputery, jak równieĪ maszyny kierowane do produkcji seryjnej i wykorzystywane póĨniej 
w wielu krajach zrzeszonych w ramach RWPG. Prace nad pierwszym szerzej wykorzystywanym kom-
puterem „Kijów” rozpoczĊte pod kierownictwem Siergieja Lebiediewa ukoĔczono przy wspóáudziale 
Wiktora Háuszkowa. Komputer ten wykorzystywano do obliczeĔ w Centrum Obliczeniowym AN USRR, 
a takĪe w Instytucie BadaĔ Jądrowych w Dubnie. Kolejną waĪną konstrukcją stanowiącą istotny krok 
w rozwoju radzieckiej cybernetyki byá komputer „Dniepr” stworzony w niecaáe 3 lata przez 
W. Háuszkowa i Borysa Malinowskiego. Maszyna byáa pierwszym seryjnie produkowanym kompute-
rem na bazie tranzystorów. Wykorzystywano ją m.in. w Centrum Lotów Kosmicznych podczas misji 
Sojuz-Apollo. NastĊpnym projektem opracowanym w Instytucie Cybernetyki byá „PromieĔ” — pomy-
Ğlany jako maszyna do m.in. obliczeĔ inĪynieryjnych. Jego nastĊpcami byáy maszyny „Mir-1” (zaku-
piony przez amerykaĔski koncern IBM na targach w Londynie w 1967 r.), „Mir-2” i „Mir-3” niemają-
ce wówczas konkurencji pod wzglĊdem mocy obliczeniowej. Komputery serii „Mir” wykorzystywano 
na terytorium caáego ZSRR. Prace nad maszynami liczącymi kontynuowano z powodzeniem w latach 
70-tych w wielu oĞrodkach naukowo-produkcyjnych USRR. Powstawaáy modele produkowane w krót-
kich seriach, jak choüby najpotĊĪniejsze u progu lat 80-tych ES-2701 i ES-1766, czy wykorzystywane 
w wielu gaáĊziach przemysáu jednostki typu „Newa” (dla systemów telefonicznych), „Skorpion” (kie-
rowanie rakiet), „Iskra” (rodzina maszyn klawiszowych), systemy kierowania typu „SO-01” – „SO-04”, 
caáa rodzina systemów pokáadowych „MIG-1”, „MIG-11”, „MIG-13”, komputerów pokáadowych „Eks-
press”, „Etalon” i ich nastĊpców, wĞród których wspomnieü naleĪy jednostkĊ „Delta” wykorzystywaną 
w obróbce danych zebranych podczas przelotu komety Halleya. Ogóáem począwszy od lat 60. w labo-
ratoriach, instytutach i zakáadach USRR powstaáo ponad 30 oryginalnych typów komputerów wykorzy-
stywanych w róĪnych dziedzinach nauki i przemysáu. Prace nad systemami komputerowymi kontynu-
owane są dziĞ w Instytucie Cybernetyki NAN Ukrainy im. Háuszkowa.
Pomimo, Īe gros prac stanowiących o sile radzieckiej myĞli informatycznej odbywaáo siĊ 
na Ukrainie, trudno przypuszczaü, by jĊzyk ukraiĔski odgrywaá w tym procesie istotniejszą rolĊ. Wska-
zywaü na to mogą chociaĪby prace wybitnych uczonych biorących udziaá w wielu z opisanych projek-
tów, rzecz jasna w jĊzyku rosyjskim, np. ȼ. Ɇ. Ƚɥɭɲɤɨɜ, ɋɢɧɬɟɡ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ, Ɇɨɫɤɜɚ 
1962; ȼ. Ɇ. Ƚɥɭɲɤɨɜ, ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɭ, Ʉɢɟɜ 1964; ȼ. Ɇ. Ƚɥɭɲɤɨɜ, Ɉɫɧɨɜɵ ɛɟɡɛɭɦɚɠɧɨɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1987 i in. 
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jĊzyka, moĪe byü doĞü problematyczne. JĊzyk ukraiĔski stanowi tu swego rodzaju 
matrycĊ, w którą jak elementy ukáadanki wpasowują siĊ elementy obce.
Czynnikami obcymi mającymi ciągáy wpáyw na wzbogacanie, czy jak twierdzi 
wielu badaczy zaĞmiecanie zasobów leksykalnych jĊzyka ukraiĔskiego, w tym rów-
nieĪ terminologii informatycznej, są gáównie jĊzyk angielski oraz w nieco mniej-
szym stopniu jĊzyk rosyjski. To zróĪnicowanie uzaleĪnione jest od czasu, polityki 
i koniunktury na rynku. 
Niewątpliwym truizmem bĊdzie stwierdzenie, iĪ faktyczny rozwój ukraiĔskiego 
sáownictwa informatycznego przybraá na sile w ostatnich latach XX w., ale przede 
wszystkim w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Początki ukraiĔskiej myĞli 
informatycznej, a wiĊc lata 60-te, 70-te, wiązaü naleĪy w gáównej mierze z jĊzykiem 
rosyjskim, zaĞ obecnoĞü w owym czasie jĊzyka ukraiĔskiego traktowaü wypada chy-
ba jedynie w kategoriach wyjątku. Na potwierdzenie tych sáów warto przytoczyü 
sáowa prof. Myrosáawa Kratki, wspóápracownika prof. Wiktora Háuszkowa przy 
projekcie ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ, pierwszego tego rodzaju kompendium na 
Ğwiecie: „Ɉɞɧɚɤ ɿ ɬɿ ɚɜɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɠɢɥɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɧɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɩɢɫɚ-
ɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ, ɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨ-
ɝɿʀ. ȼɚɠɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜɫɟ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜɡɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɍɊȿ. ɉɢɲɭ „ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ”, ɚ ɧɟ „ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ”, ɛɨ ɰɟ ɫɩɪɚɜ-
ɞɿ ɛɭɥɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɚ, ɚ ɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɚɞɠɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ. ȼ ɍɊȿ ɛɭɥɨ ɩɪɚɜɢɥɨ: ɹɤɳɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɝɨɬɭ-
ɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɟ ɩɪɢɣɦɭɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɞɨɤɢ ɨɛɢɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ — 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ — ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɝɨɬɨɜɿ. Ɉɬɠɟ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 1973 ɪɨɤɭ 
ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɡɞɚɜɚɬɢ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɸ ɜ ɞɪɭɤ, ɜɢɧɢɤɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɢɣɞɟ 
ɭ ɫɜɿɬ ɩɟɪɲɢɦ. Ɇɢɤɨɥɚ Ȼɚɠɚɧ ɯɨɬɿɜ, ɳɨɛ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɛɭɥɚ ɩɟɪ-
ɲɨɸ, ɚ ȼɿɤɬɨɪ Ƚɥɭɲɤɨɜ — ɳɨɛ ɩɟɪɲɢɦ ɛɭɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ”2. 
Ostatecznie jako pierwszy Ğwiatáo dzienne ujrzaá wariant ukraiĔski, jednak byáo 
to jedno z niewielu wydawnictw w tym jĊzyku i, biorąc pod uwagĊ ogromną dyna-
mikĊ rozwoju tej dziedziny nauki, a co za tym idzie olbrzymią páynnoĞü w obrĊbie 
terminologii, naleĪy stwierdziü, iz nie odegraáo wiĊkszej roli w konstytuowaniu siĊ 
ukraiĔskiej terminologii informatycznej. 
Tak naprawdĊ zaczĊáa ona funkcjonowaü dopiero pod koniec minionego wieku. 
Nie naleĪy zapominaü, Īe wszelkie nowinki technologiczne, import sprzĊtu, oprogra-
mowania, publikacji ksiąĪkowych z zakresu informatyki odbywaá siĊ przy udziale 
przedsiĊbiorstw i instytucji rosyjskich. TĊ samą drogĊ pokonywaáo sáownictwo infor-
matyczne, a zalew ukraiĔskiej przestrzeni jĊzykowej terminami z zakresu informaty-
ki i nowoczesnych technologii przybraá na sile wraz z rozwojem sieci internetowej. 
Rzecz jasna tak silne związki jĊzyka ukraiĔskiego z jĊzykiem rosyjskim 
ze szczególnym uwzglĊdnieniem kwestii wzajemnych zapoĪyczeĔ to nie tylko okres 
ostatniego stulecia. Relacje te siĊgają o wiele gáĊbiej, bo poáowy wieku XVII. Sta-
áy siĊ one od tego czasu bardziej lub mniej regularne, charakteryzując siĊ zróĪnico-
waniem nasilenia obustronnych wpáywów, róĪnorodnoĞcią sfer socjalnych czy sty-
listycznych, do których przenikaáy poszczególne elementy, jak równieĪ niejednako-
wym poziomem adaptacji zapoĪyczeĔ. O ile przez pierwszych kilkadziesiąt lat tych 
relacji3 moĪna mówiü o w zasadzie równomiernym wpáywie obu jĊzyków na siebie, 
2 ħródáo elektroniczne: http://www.istpravda.com.ua/digest/4d4fb3c09e453/, dostĊp 12.10.2011 r.
3 Wpáywy jĊzyka ukraiĔskiego na jĊzyk rosyjski w tym okresie nie ograniczaáy siĊ jedynie 
do sfery tradycyjnych kontaktów miĊdzyludzkich (w jĊzyku rosyjskim pojawiáy sie wówczas m.in.: 
ɫɦɚɤ, ɫɦɚɱɧɵɣ, ɲɢɧɨɤ, ɲɢɧɤɚɪɶ, ɡɥɨɱɢɧɟɰ, ɲɭɤɚɬɶ, ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɢ) czy poĞredniczeniu w przyswaja-
niu zapoĪyczeĔ (poprzez jĊzyk ukraiĔski do jĊzyka rosyjskiego traÞ áy m. in. z jĊzyka polskiego leksemy 
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o tyle lata póĨniejsze począwszy od reform Piotra I to juĪ gáównie dominacja jĊzyka 
rosyjskiego i usuwanie jĊzyka ukraiĔskiego z wielu sfer Īycia spoáecznego. 
Wpáyw jĊzyka rosyjskiego na jĊzyk ukraiĔski przejawiaá siĊ w zapoĪycze-
niach bezpoĞrednich przy ukraiĔskiej adaptacji fonetycznej czy sáowotwórczej 
(np. ɛɿɥɶɲɨɜɢɤ, ɜɟɪɬɨɥɿɬ), kalkowaniu (ɩɿɨɧɟɪ, ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ, ɫɭɩɭɬɧɢɤ, 
ɩ’ɹɬɢɪɿɱɤɚ), rzadziej bez takiej adaptacji (ɬɪɨɣɤɚ, ɥɶɨɬɱɢɤ, ɞɭɯɨɜɤɚ, ɩɨɥɿɬɪɭɤ). 
Oddziaáywanie to nie ograniczaáo siĊ jedynie do leksyki, gdyĪ w obrĊbie ukraiĔ-
skich modeli sáowotwórczych czy form gramatycznych pojawiaü zaczĊáy siĊ struktu-
ry dotychczas nie wykorzystywane. 
Prócz przenikającego z jĊzyka rosyjskiego do jĊzyka ukraiĔskiego sáownictwa 
czy pewnych modeli gramatycznych, które moĪna usprawiedliwiü choüby wspólny-
mi korzeniami obu jĊzyków, odnotowaü naleĪy ogromną iloĞü struktur, które przy 
wsparciu zrusyÞ kowanej wymowy przeksztaácają jĊzyk ukraiĔski w twór „rosyjsko-
podobny”, np.: ɥɚɞɧɨ, ɛɨɥɶɧɢɰɹ, ɱɚɫɢ, ɞɨɦá; ɹ ɪɚɯɭɸ, ɳɨ..., ɞɹɤɭɸ ɜɚɫ, ɡɝɿɞɧɨ ɫɩɢ-
ɫɤɭ, ɥɟɤɰɿɹ ɩɨ ɯɿɦɿʀ i in.
Czy zatem proces powstawania ukraiĔskiej terminologii informatycznej 
to 1) niezaleĪne ukuwanie terminologii ukraiĔskiej z szerokimi wpáywami jĊzyka 
rosyjskiego czy teĪ 2) wyáanianie siĊ z rosyjskich zasobów terminologicznych ele-
mentów ukraiĔskich? Wydaje siĊ, iĪ odpowiedĨ na to pytanie nie moĪe byü jedno-
znaczna. Biorąc zatem pod uwagĊ fakt wszechstronnych wpáywów jĊzyka rosyjskie-
go w okresie narodzin ukraiĔskiego sáownictwa informatycznego, ostatnią dekadĊ 
XX w. naleĪy uznaü za czas chaotycznej rywalizacji w obrĊbie omawianego sáownic-
twa pomiĊdzy jĊzykiem ukraiĔskim a rosyjskim, zaĞ minione dziesiĊciolecie okreĞliü 
mianem „galopującej anglicyzacji4”.Wiele terminów zapoĪyczonych w tamtym okre-
sie z jĊzyka rosyjskiego w dzisiejszych realiach juĪ nie funkcjonuje, ustĊpując miej-
sca nowym i zupeánie wychodząc z uĪytku.
Problemowi obecnoĞci jĊzyka rosyjskiego w obrĊbie sáownictwa informatycz-
nego, czystoĞci jĊzyka ukraiĔskiego szczególnie wiele miejsca poĞwiĊcają naukow-
cy lwowscy5. W publikacjach poĞwiĊconych kwestiom jĊzykowej lokalizacji kom-
putera zwracają uwagĊ nie tylko na problemy stricte jĊzykowe, ale równieĪ egzy-
stencjalne związane z wychowywaniem kolejnego pokolenia máodych UkraiĔców; 
wychowaniem w cyfrowym Ğwiecie, w którym porozumiewaü siĊ bĊdą w jĊzyku 
ukraiĔskim, wolnym od terminologii rosyjskiej czy swoistego trójjĊzycznego sur-
Īyka. Bohdan Rycar, Roman Mysak i Roman Mykulczyk stwierdzając, Īe jĊzyk 
rosyjski wciąĪ pozostaje gáównym Ĩródáem zapoĪyczeĔ i kalk jĊzykowych w obrĊ-
bie sáownictwa informatycznego wskazują na liczne nieprawidáowoĞci wynikające 
na tym polu, m.in.: a) uĪywanie imiesáowów przymiotnikowych czynnych z suÞ k-
sem -ɚɸɱ-, -ɭɸɱ- (ɚɩɪɨɤɫɢɦɭɸɱɢɣ, ɜɩɥɢɜɚɸɱɢɣ, ɞɪɭɤɭɸɱɢɣ, ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɸɱɢɣ, 
ɲɜɢɞɤɨɞɿɸɱɢɣ i in.), b) kalki z jĊzyka rosyjskiego, m.in. ɜɢɞɚɥɹɬɢ, ɞɪɭɤɭɜɚɥɶɧɢɣ, 
ɡɚɝɪɭɠɚɬɢ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɿ ɫɤɨɛɤɢ, ɤɪɭɝɥɿ ɫɤɨɛɤɢ, ɪɨɡɧɿɦ, ɫɤɚɱɭɜɚɬɢ, ɫɥɨɜɚɪɧɚ 
ɫɬɚɬɬɹ, c) liczne báĊdy ortograÞ czne i niezgodnoĞci gramatyczne, np.: 365 ɞɨɛɢ, 
ɜɿɞɟɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɱɚɫɭ, ɬɪɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɢ, d) nagminne uĪywanie rzeczowni-
ɤɚɮɟɞɪɚ czy ɦɟɬɪɢɤɚ). Do rosyjskiej sfery liturgicznej przeniknĊáa choüby ukraiĔska wymowa spóá-
gáoski ɝ w wariancie frykatywnym, nie zaĞ zwarto-wybuchowym (Ƚɨɫɩɨɞɶ, Ȼɨɝ, ɛɥɚɝɨ, ɝɥɚɫ).
4 Osobną kwestią pozostaje tu droga zapoĪyczenia. Wiele terminów anglojĊzycznych funkcjo-
nujących dziĞ w ramach ukraiĔskiej terminologii informatycznej weszáo w jej skáad przy poĞrednim 
udziale jĊzyka rosyjskiego.
5 Ȼ. Ɋɢɰɚɪ , Ɋ. Ɇɢɫɚɤ , Ɋ. Ɇɢɤɭɥɶɱɢɤ , ɉɪɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɝɥɨɫɚɪɿɣ ɜɢɪɨɛɿɜ Micro-
soft, [ɜ:] ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, 2006, c. 28–30.
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ków odczasownikowych nazywających czynnoĞci6 na –ɤ (ɚ) typu ɜɤɥɚɞɤɚ, ɡɚɤɥɚɞɤɚ, 
ɡɚɥɢɜɤɚ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ, ɩɪɚɜɤɚ, ɪɨɡɤɥɚɞɤɚ, ɪɨɡɫɢɥɤɚ itp.
PiĊtnując báĊdy proponują jednoczeĞnie prawidáowe warianty poszczególnych 
leksemów. W artykule z 2003 roku7 przedstawili caáe gniazdo skáadające siĊ z niewáa-
Ğciwych dla jĊzyka ukraiĔskiego czasowników i rzeczowników odczasownikowych 
z rdzeniem ɤɥɸɱ podając rozwiązania mieszczące siĊ w granicach norm jĊzyka ukra-
iĔskiego, np.: ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɢ (ɪɟɠɢɦɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɦɿɠ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɦɢ ɬɨɳɨ) ĺ ɩɟɪɟɦɢɤɚɬɢ, ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ; ɩɟɪɟɦɤɧɭɬɢ, ɩɟɪɟɦɤɧɟɧɧɹ, albo: 
ɩɿɞɤɥɸɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɤɥɸɱɚɬɢ; ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ĺ (ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɪɢɫɬɪɨɸ) 
ɩɿɞɥɭɱɚɬɢ, ɩɿɞɥɭɱɚɧɧɹ; ɩɿɞɥɭɱɢɬɢ, ɩɿɞɥɭɱɟɧɧɹ; ɩɿɞ'ɽɞɧɭɜɚɬɢ, ɩɿɞ’ɽɞɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɩɿɞ'ɽɞɧɚɬɢ, ɩɿɞ’ɽɞɧɚɧɧɹ i in.
Zagadnienia poprawnoĞci jĊzykowej oraz problemy zapoĪyczeĔ z jĊzyka rosyj-
skiego nie są przedmiotem zmartwieĔ jedynie naukowców. ObecnoĞü jĊzyka rosyj-
skiego w obrĊbie sáownictwa komputerowego, zapoĪyczeĔ z tego jĊzyka jest jak siĊ 
okazuje na tyle uciąĪliwa, Īe wywoáuje reakcje wĞród wielu uĪytkowników, którym 
nie jest obojĊtne to w jakim jĊzyku prowadzą dialog ze swym komputerem. Wystar-
czy przytoczyü jedynie dwa z wielu wpisów na forach internetowych, by przeko-
naü siĊ o wadze zjawiska: „ə ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɛɚɱɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɫɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ 
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɬɿɥɶɤɢ ɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɦɨɜɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɳɨɫɶ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɫɤɚɠɿɦɨ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ, 
ɬɨ „ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ” ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɚɛɨ ɫɚɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ (ɬɚɬɚɪɫɶɤɨ-ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɹɪɥɵɤ ɡɚɦɿɫɬɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ shortcut — ɹɫɤɪɚ-
ɜɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɿɞɿɨɬɢɡɦɭ ɰɿɽʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ) ɚɛɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ... ɚɥɟ ɧɟ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ, ɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ. ə ɪɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɱɟɤɚɬɢ ɩɨɤɢ „ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ” ɩɨ ɮɿɥɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɜɱɚɬɶ ɳɟ ɹɤɭɫɶ ɦɨɜɭ ɤɪɿɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɰɟ ɫɩɪɚɜɚ ɞɨɜɝɚ. Ɇɨɠɟ 
ɦɿɠ ɬɢɦ ɜɫɟ ɠ ɜɠɢɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡ ɦɨɜɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ. Ʉɨɪɢ-
ɫɬɭɜɚɱ Ɉɥɟɫɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɝɿɞɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɟ ɬɚɤɿ ɫɥɨɜɚ í ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɪɭɫɢɡɦɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɱɟɪɟɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨ ɰɟ ɫɥɨɜɨ 
ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɡ ɹɤɨʀ ɡɚɜɝɨɞɧɨ ɿɧɲɨʀ ɦɨɜɢ”8.
„Ⱦɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ɉ. Ʉɨɱɟɪɝɢ ɬɚ ɇ. ɇɟɩɢɣɜɨɞɢ „ȼɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɿ”: ɍ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɣɞɟ ɦɨɜɚ ɩɪɨ 
ɡɚɩɨɡɢɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɬɭ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɡ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɩɪɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɦɨɜɢ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ, ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɽ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ, ɛɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ ɦɢ 
ɧɟɪɿɞɤɨ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɢɩɭ ɯɚɤɟɪ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɝɟɤɟɪ ɬɨɳɨ”9.
AktywnoĞü uĪytkowników nie ogranicza siĊ jedynie do komentarzy. Na wielu 
stronach internetowych10 moĪna odnaleĨü propozycje zmian, które dotyczą terminów 
zapoĪyczonych, przede wszystkim z jĊzyka rosyjskiego, rzadziej angielskiego bądĨ 
teĪ zmiany terminów nie do koĔca, wedáug autorów, „traÞ onych” np.: ɛɪɚɭɡɟɪ ĺ 
6 Co, jak piszą badacze, znajduje siĊ w opozycji do wymogów zawartych w dokumencie Ⱦɟɪɠ-
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɋɌɍ 3966-2000 Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ. Ɂɚɫɚɞɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɧɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ.
7 Ȼ. Ɋɢɰɚɪ ,  Ɋ.  Ɇɢɫɚɤ ,  Ɇɨɜɚ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɡɭɤɪɚʀɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɮɿɪ-
ɦɢ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ, [ɜ:] “ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ»”, 2003, ʋ 490, 
c. 17–24.
8 ħródáo elektroniczne: http://misto.ridne.net/thread-2385.html; dostĊp 12.09.2011 r.
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ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɱ, ɩɪɨɝɥɹɞɚɱ; ɜɢɞɚɥɢɬɢ ĺ ɜɢɥɭɱɢɬɢ, ɜɢɧɨɫɤɚ ĺ ɜɢɧɨɫɢɬɢ, ɜɢɧɟɫɬɢ; 
ɜɿɞɦɿɧɢɬɢ ĺ ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ, ɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢ, ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ; ɞɨɜɿɞɤɚ ĺ ɩɨɦɿɱ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ; 
ɿɦɩɨɪɬ ĺ ɜɢɱɢɬ, ɿɦ'ɹ (ɮɚɣɥɭ) ĺ ɧɚɡɜɚ, ɤɚɱɚɬɢ ĺ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ, ɫɬɹɝɭɜɚɬɢ, 
ɥɚɞɭɜɚɬɢ; ɤɨɥɨɧɤɢ ĺ ɫɬɨɜɩɱɢɤɢ, ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ĺ ɜɢɧɟɫɬɢ, ɦɚɪɤɟɪĺ ɩɨɡɧɚ(ɱ)
ɤɚ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ĺ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɬɢ, ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ, ɥɚɞɧɚɬɢ, ɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɨɛɥɚɫɬɶ ĺ 
ɞɿɥɹɧɤɚ, ɩɨɥɟ; ɩɚɧɟɥɶ ĺ ɞɨɲɤɚ, ɩɚɧɟɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ĺ ɩɚɧɟɥɶ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɚɩɤɚ ĺ 
ɬɟɤɚ, ɤɚɬɚɥɨɝ; ɩɪɚɜɤɚ ĺ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ, ɜɢɩɪɚɜɥɹɧɧɹ; ɩɪɨɛɿɥ ĺ ɩɪɨɝɚɥɢɧɚ, ɩɪɨ-
ɩɭɫɤ; ɬɪɚɮɿɤ ĺ ɩɟɪɟɛɿɝ i in.
ZapoĪyczenia z jĊzyka rosyjskiego czy wrĊcz rosyjskie „wstawki” obecne 
w zukrainizowanych interfejsach wielu programów komputerowych, systemów ope-
racyjnych, publikacjach o tematyce informatycznej, na stronach internetowych nie-
wątpliwie stanowią problem i wywierają niekorzystny wpáyw na konstytuowanie siĊ 
rodzimej leksyki komputerowej. 
Aby uporządkowaü tok prowadzonego tu wywodu, naleĪy rozpocząü od prezen-
tacji nazw czĊĞci i podzespoáów komputerowych, które nie zawierają Īadnych ele-
mentów obcych, bądĨ teĪ od lat funkcjonują na gruncie jĊzyka ukraiĔskiego. 
WĞród nazw rodzimych wymieniü naleĪy zatem leksemy takie jak: ɝɭɱɧɨɦɨ-
ɜɟɰɶ, ɤɨɥɨɧɤɚ ‘gáoĞnik’, ɡ’ɽɞɧɭɜɚɱ ‘wtyczka’, ɡɱɢɬɭɜɚɱ ‘czytnik’, ɤɢɥɢɦɨɤ ‘pod-
káadka pod mysz’, ɤɚɪɦɚɧ/ɤɢɲɟɧɹ ‘kieszeĔ’, ɦɢɲɚ ‘mysz’, ɤɟɪɦɨ ‘kierownica’, 
ɧɚɜɭɲɧɢɤɢ ‘sáuchawki’, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ ‘dysk’, oɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱ ‘wentylator’, ɩɟɪɟɯɿɞ-
ɧɢɤ ‘kontroler’, ɩɨɞɨɜɠɭɜɚɱ ‘przedáuĪacz’, ɩɪɨɝɪɚɜɚɱ ‘tuner, odtwarzacz’, ɪɨɡɝɚ-
ɥɭɠɭɜɚɱ ‘hub’, ɱɨɪɧɢɥɨ ‘atrament’. Dla czĊĞci z przytoczonych tu nazw, jak choü-
by dla nominacji ɤɢɥɢɦɨɤ, ɤɢɲɟɧɹ, ɦɢɲɚ czy ɱɨɪɧɢɥɨ ich znaczenie informatyczne 
jest sekundarne, zaĞ samo przeniesienie znaczenia nastąpiáo np. na skutek podobieĔ-
stwa zewnĊtrznego czy wykonywanej funkcji.
ObecnoĞü zapoĪyczeĔ leksykalnych w zasobach jĊzyka ukraiĔskiego, a w szcze-
gólnoĞci terminologii informatycznej jest znacząca. WiĊkszoĞü z nich pochodzi 
z jĊzyka angielskiego, nieliczne z innych jĊzyków (np. z niem. ɤɚɛɟɥɶ ‘kabel’, ɲɥɟɣɮ 
‘taĞma’). Fakt ten potwierdza wielu jĊzykoznawców m.in. Oáeksandr Styszow, który 
zauwaĪa, Īe zapoĪyczenia z jĊzyka angielskiego stanowią dziĞ ok. 70–80% wszyst-
kich nowoĞci leksykalnych w jĊzyku ukraiĔskim11. Pod tą tezą podpisuje siĊ choüby 
Haáyna Szapowaáowa stwierdzając, iĪ zapoĪyczenia z dziedziny informatyki naleĪą 
do grona najczĊstszych we wspóáczesnym jĊzyku ukraiĔskim12. 
NaleĪy w tym miejscu jednak zauwaĪyü, iĪ szlak wielu terminów wywodzą-
cych siĊ z jĊzyka angielskiego a zaadoptowanych na gruncie ukraiĔskim wiedzie 
przez jĊzyk rosyjski, mowa tu zatem o záoĪonym kontakcie zapoĪyczenia. Do lekse-
mów zapoĪyczonych z jĊzyka angielskiego poĞrednio lub bezpoĞrednio naleĪą m.in.: 
ɚɞɚɩɬɟɪ ‘adapter’, ɛɨɤɫ ‘opakowanie na páyty CD/DVD’, ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ ‘wentyla-
tor’, ɜɿɧɱɟɫɬɟɪ ‘dysk twardy’, ɝɟɣɦɩɚɞ ‘pad’, ɞɠɨɣɫɬɢɤ ‘joystick’, ɞɢɧɚɦɿɤ ‘gáo-
Ğnik’, ɤɚɪɬɪɢɞɠ ‘kartridĪ’, ɤɚɪɬɪɿɞɟɪ13 ‘czytnik kart pamiĊci’, ɤɨɧɟɤɬɨɪ ‘wtycz-
ka’, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ‘kontroler’, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ/ɯɚɛ ‘hub’, ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɬɨɪ/ɪɨɭ-
ɬɟɪ ‘router’, ɦɿɤɪɨɮɨɧ ‘mikrofon’, ɦɨɞɟɦ ‘modem’, ɦɨɧɿɬɨɪ/ɞɢɫɩɥɟɣ ‘moni-
tor’, ɧɨɭɬɛɭɤ/ɥɟɩɬɨɩ ‘notebook/laptop’, ɩɪɟɡɟɧɬɟɪ ‘wskaĨnik laserowy’, ɩɪɢɧ-
ɬɟɪ ‘drukarka’, ɩɪɨɰɟɫɨɪ ‘procesor’, ɫɚɛɜɭɮɟɪ ‘subwoofer’, ɫɟɪɜɟɪ ‘serwer’, ɫɤɚ-
11 Ɉ. ɋɬɢɲɨɜ ,  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɤɿɧɰɹ ɏɏ ɫɬ., [ɜ:] 
“Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ”, Ʉɢʀɜ 1999, ʋ 1, ɫ. 7–21.
12 Ƚ. ɒɚɩɨɜɚɥɨɜɚ ,  Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨ-
ɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, [ɜ:] “ȼɿɫɧɢɤ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ”, ɫɟɪ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ, Ʌɶɜɿɜ 2003, 
ʋ 23,  ɫ. 120–124.
13 Spotykane równieĪ warianty ɤɚɪɞ-ɪɿɞɟɪ, ɤɚɪɬ-ɪɿɞɟɪ.
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ɧɟɪ ‘skaner’, ɫɩɥɿɬɟɪ14 ‘rozgaáĊĨnik’, ɬɨɧɟɪ ‘toner’, ɬɪɟɤɛɨɥ ‘trackball’, ɬɸɧɟɪ 
‘tuner’, ɱɿɩ ‘chip’.
Równie czĊsto jak przytoczone leksemy, w ramach sáownictwa komputerowe-
go spotykane są nazwy podzespoáów, które powstaáy w rezultacie odwzorowania 
struktury jednostki leksykalnej wáaĞciwej dla innego jĊzyka, czyli kalki. Z uwagi 
na to, Īe są to struktury o wiĊkszym stopniu záoĪonoĞci, liczba ukraiĔskich warian-
tów poszczególnych podzespoáów, wariantów táumaczeniowych jest takĪe o wie-
le wyĪsza, np.: ɚɭɞɿɨɩɥɚɬɚ, ɡɜɭɤɨɜɚ ɤɚɪɬa, ɡɜɭɤɨɜɚ ɩɥɚɬɚ ‘karta dĨwiĊkowa’ 
< ang. sound card, audio card; ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ‘urządzenie wie-
lofunkcyjne’ < ang. Multi Function Product (MFP); ɛɥɨɤ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧ-
ɧɹ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɩɚ-
ɞɿɜ ɧɚɩɪɭɝɢ ‘zasilacz UPS’ < ang. Uninterruptible Power Supply (UPS); ɛɥɨɤ ɜɨɞɹ-
ɧɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɨɞɹɧɟ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɨɞɹɧɢɣ ɛɥɨɤ ‘blok wodny’ < ang. water 
block; ɛɥɨɤ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ‘zasilacz’ < ang. Power Supply Unit (PSU); ɜɟɛ-ɤɚɦɟɪɚ15 
‘kamerka internetowa’ < ang. webcam; ɜɿɞɟɨɤɚɪɬa, ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɚɞɚɩɬɟɪ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɱ ‘karta graÞ czna’ < ang. video card, graphics card, 
video adapter, display adapter, graphics accelerator card; ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɫɢɫɬɟɦɧa 
ɩɥɚɬa, ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤa ɩɥɚɬa ‘páyta gáówna’ < ang. mainboard, motherboard; ɞɨɤ-
ɫɬɚɧɰɿɹ ‘stacja dokująca’ < ang. docking station; ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ ‘dysk twardy’ < 
ang. Hard Disk Drive (HDD); ɡɚɦɨɤ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɡɚɦɨɤ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, 
ɬɪɨɫ-ɡɚɦɨɤ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɬɪɨɫɢɤ ɞɨ ɧɨɭɬɛɭɤɚ ‘zamek do notebooka’ < ang. note-
book lock; ɡɚɪɹɞɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ/ɚɞɚɩɬɟɪ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ ‘áadowarka/adapter do note-
booka’ < ang. laptop adapter charger; ɡɱɢɬɭɜɚɱ ɤɚɪɬɨɤ ɮɥɟɲ-ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɡɱɢɬɭɜɚɱ 
ɮɥɟɲ-ɤɚɪɬ, ɡɱɢɬɭɜɚɱ ɫɦɚɪɬ-ɤɚɪɬɨɤ ‘czytnik kart pamiĊci’ < ang. memory card 
reader; iɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɲɤɚ, iɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɲɤɚ ɩɪɹɦɨʀ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ‘tablica inte-
raktywna’ < ang. interactive whiteboard; Iɧɬɟɪɧɟɬ ɤɚɪɬɨɱɤɚ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɚɪɬɤɚ, 
ɤɚɪɬɤɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɚɪɬɤa ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ‘karta inter-
netowa’ < ang. internet card; ɤɨɦɩ‘ɸɬɟɪɧɚ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɚ ‘klawiatura komputerowa’ < 
ang. computer keyboard; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ USB ‘hub USB’ < ang. USB hub; ɦɟɪɟɠɟ-
ɜɚ ɤɚɪɬɚ ‘karta sieciowa’ < ang. network interface card; oɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɨɩɟ-
ɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɸɱɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɦɨɞɭɥɶ ɩɚɦ‘ɹɬɿ ‘pamiĊü RAM’ < ang. ran-
dom-access memory; ɩɪɢɜiɞ ɨɩɬɢɱɧɢɣ, ɩɪɢɜɿɞ ɨɩɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɿɜ, ɨɩɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢ-
ɜɿɞ DVD/CD ‘napĊd optyczny’ < ang. Optical Disc Drive (ODD); ɩɿɞɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ 
ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɩɿɞɫɬɚɜɤɚ ɩɿɞ ɧɨɭɬɛɭɤ, ɩɿɞɫɬɚɜɤɚ-ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱ ɩɿɞ ɧɨɭɬɛɭɤ, ɨɯɨɥɨ-
ɞɠɭɸɱɚ ɩɿɞɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ ‘podstawka cháodząca’ < ang. cooling pad; ɩɪɢ-
ɜɿɞ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɞɢɫɤɿɜ, ɩɪɢɜiɞ FDD ‘napĊd FDD’ < ang. Floppy Disk Drive (FDD); 
ɫɭɦɤɚ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɪɸɤɡɚɤ ɞɨ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɤɟɣɫ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ ‘torba do notebooka’ 
< ang. notebook case; Ɍȼ ɩɪɨɝɪɚɜɚɱ 16 ‘tuner TV’ < ang. TV-Tuner; ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɚ 
‘pasta termoprzewodząca’ < ang. thermal paste; ɮɥɟɲ-ɩɚɦ‘ɹɬɶ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
USB, USB ɮɥɟɲ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ, USB-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ ‘pamiĊü ß ash’ < ang. ß ash memo-
ry, USB ß ash drive, ß ash disk; ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɨɪ ‘gáówny procesor’ < ang. 
Central processor unit (CPU) i in.
Z punktu widzenia budowy poszczególnych nominacji przytoczone przykáady 
nazw ukraiĔskich czĊĞci i podzespoáów komputerowych naleĪaáoby zgrupowaü w 
dwóch zbiorach. Nieznacznie przewaĪają tu nazwy skáadające siĊ z jednego czáonu, 
a są to zarówno leksemy rodzime, jak i zapoĪyczenia, np.: ɚɞɚɩɬɟɪ, ɛɨɤɫ, ɜɟɧɬɢɥɹ-
ɬɨɪ, ɜɿɧɱɟɫɬɟɪ, ɝɟɣɦɩɚɞ, ɝɭɱɧɨɦɨɜɟɰɶ, ɞɠɨɣɫɬɢɤ, ɞɢɧɚɦɿɤ, ɞɢɫɩɥɟɣ, ɡ’ɽɞɧɭɜɚɱ, 
14 TakĪe ɫɩɥɿɬɬɟɪ.
15 TakĪe web-ɤɚɦɟɪɚ, ɜɟɛɤɚɦɟɪɚ.
16 TakĪe warianty ɬɸɧɟɪ Ɍȼ/ɎɆ, Ɍȼ/ɎɆ-ɬɸɧɟɪ, Ɍȼ-ɬɸɧɟɪ, Ɍȼ ɬɸɧɟɪ, TV/FM ɬɸɧɟɪ.
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ɡɱɢɬɭɜɚɱ, ɤɚɛɟɥɶ, ɤɚɪɦɚɧ, ɤɚɪɬɪɢɞɠ, ɤɚɪɬɪɿɞɟɪ, ɤɟɪɦɨ, ɤɢɥɢɦɨɤ, ɤɢɲɟɧɹ, 
ɤɥɚɜɿɲa, ɤɧɨɩɤa, ɤɨɥɟɫɨ, ɤɨɥɨɧɤɚ, ɤɨɧɟɤɬɨɪ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ, ɤɨɪɩɭɫ, 
ɥɟɩɬɨɩ, ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɬɨɪ, ɦɢɲɚ, ɦɿɤɪɨɮɨɧ, ɦɨɞɟɦ, ɦɨɧɿɬɨɪ, ɧɚɜɭɲɧɢɤɢ, ɧɚɤɨ-
ɩɢɱɭɜɚɱ, ɧeɬɛɭɤ, ɧɨɭɬɛɭɤ, oɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱ, ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɤ, ɩɨɞɨɜɠɭɜɚɱ, ɩɪɟɡɟɧɬɟɪ, 
ɩɪɢɧɬɟɪ, ɩɪɨɝɪɚɜɚɱ, ɩɪɨɰɟɫɨɪ, ɪɨɡɝɚɥɭɠɭɜɚɱ, ɪɨɭɬɟɪ, ɫɚɛɜɭɮɟɪ, ɫɟɪɜɟɪ, ɫɤɚɧɟɪ, 
ɫɥɨɬ, ɫɩɥɿɬɟɪ, ɬɨɧɟɪ, ɬɪɟɤɛɨɥ, ɬɸɧɟɪ, ɯɚɛ, ɱɿɩ, ɱɨɪɧɢɥɨ i in.
Równie liczną grupĊ stanowią struktury bardziej záoĪone. WĞród grup wyrazo-
wych skáadających siĊ z dwóch komponentów, w których czáonem konstytutywnym 
jest okreĞlany rzeczownik obecne są skupienia atrybutywne, np.: ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɜɨɞɹɧɟ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɨɞɹɧɢɣ ɛɥɨɤ, ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ, ɝɪɚɮɿɱ-
ɧɚ ɤɚɪɬɚ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɞɚɩɬɟɪ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɱ, ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ, ɡɜɭ-
ɤɨɜɚ ɤɚɪɬa, ɡɜɭɤɨɜɚ ɩɥɚɬɚ, iɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɲɤɚ, ɤɨɦɩ‘ɸɬɟɪɧɚ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɚ, 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤa ɩɥɚɬa, ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɤɚɪɬɚ, oɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɩɪɢɜiɞ ɨɩɬɢɱɧɢɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɧa ɩɥɚɬa, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɨɪ i in. oraz skupienia genetywne, w których 
czáonem akcesorycznym jest rzeczownik w dopeániaczu. Są to gáównie konstruk-
cje z przyimkiem, np.: ɚɞɚɩɬɟɪ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɛɥɨɤ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɦɨɤ ɞɥɹ ɧɨɭɬ-
ɛɭɤɚ, ɤɟɣɫ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɦɨɞɭɥɶ ɩɚɦ‘ɹɬɿ, ɩɿɞɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɩɿɞɫɬɚɜɤɚ 
ɩɿɞ ɧɨɭɬɛɭɤ, ɪɸɤɡɚɤ ɞɨ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɫɭɦɤɚ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɬɪɨɫɢɤ ɞɨ ɧɨɭɬɛɭɤɚ i in. 
UkraiĔskie nazwy podzespoáów komputerowych to takĪe skupienia záoĪone, skáada-
jące siĊ z wiĊcej niĪ dwóch komponentów. W wielu wypadkach są to zmodyÞ kowa-
ne skupienia proste, w których pojawiá siĊ dodatkowy element podrzĊdny, np.: ɛɥɨɤ 
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɛɥɨɤ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɱɢɬɭɜɚɱ ɤɚɪɬɨɤ ɮɥɟɲ-
ɩɚɦ’ɹɬɿ, iɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɲɤɚ ɩɪɹɦɨʀ ɩɪɨɟɤɰɿʀ, ɤɚɪɬɤa ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɚɪɬɤɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɸɱɢɣ ɩɪɢ-
ɫɬɪɿɣ, ɨɯɨɥɨɞɠɭɸɱɚ ɩɿɞɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɩɪɢɜɿɞ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɞɢɫɤɿɜ, ɩɪɢɜɿɞ 
ɨɩɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɿɜ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɚɜɚ-
ɪɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɩɚɞɿɜ ɧɚɩɪɭɝɢ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ USB i in. 
Przytoczone tu przykáady nazw podzespoáów i czĊĞci komputerowych w posta-
ci skupieĔ záoĪonych, poáączeĔ dwuwyrazowych oraz nazw jednowyrazowych funk-
cjonują w ramach struktur, w których stanowią one rdzeĔ kolejnych związków wyra-
zowych. Z oczywistych wzglĊdów najáatwiej w tego typu konstrukcjach odnajdu-
ją siĊ nazwy podzespoáów skáadające siĊ z jednego czáonu. Skupienia (tak proste, 
jak i záoĪone), w których elementem nadrzĊdnym są wymienione wczeĞniej nazwy, 
z reguáy konkretyzują parametry, budowĊ, wygląd zewnĊtrzny czy przeznaczenie 
opisywanego podzespoáu. 
PoniĪej tabela, której lewa kolumna zawiera czáony konstytutywne danych 
związków wyrazowych, w prawej kolumnie zaĞ umieszczono niektóre elementy 




ɜɟɛ-ɤɚɦɟɪɚ 1.3 ɦɟɝɚɩɿɤɫɟɥɶɧɚ, ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɚ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɹ, ɦɟɪɟɠɟɜɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ
ɞɥɹ ɜɿɞɟɨɤɚɪɬ, ɞɥɹ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɿɜ, ɞɥɹ ɤɨɪɩɭɫɿɜ, 
ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯ ɩɥɚɬ, ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɨɪɿɜ Intel, ɞɥɹ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ, ɞɥɹ ɱɿɩɫɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶ-
ɤɢɯ ɩɥɚɬ, ɞɥɹ ɱɿɩɫɟɬɿɜ, ɞɨ ɤɨɪɩɭɫɭ), ɞɨ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, 
ɞɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɫɬɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɤɨɪɩɭɫ-
ɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɨɪɧɢɣ 
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Pochodzenie, budowa i funkcjonowanie 
ukraiĔskich nazw podzespoáów komputerowych
ɜɿɧɱɟɫɬɟɪ
ɚɧɬɢ-ɲɨɤ, ɛɟɡɲɭɦɧɢɣ, ɛɿɥɢɣ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ, ɝɿɛɪɢɞɧɢɣ, 
ɞɨ ɧɨɭɬɛɭɤɿɜ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ, 
ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɢɣ, ɫɪɿɛɧɢɣ, ɬɢɬɚɧ, ɱɟɪɜɨɧɢɣ, ɱɨɪɧɢɣ
ɞɢɧɚɦɿɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ, ɜɢɫɨɤɨɩɨɬɭɠɧɢɣ, ɞɜɭɯɩɨɥɨɫɧɢɣ, ɤɨɚɤɫɿɚɥɶɧɢɣ, ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɣ
ɡɜɭɤɨɜɚ ɩɥɚɬɚ ɚɧɚɥɨɝɨɜɚ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ, ɡɨɜɧɿɲɧɹ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ, ɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɪɨɡ’ɽɦ ɲɢɧɢ PCI
ɤɚɛɟɥɶ
4-ɯ ɠɢɥɶɧɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɡ ɱɢɩɫɟɬɨɦ, ɜɢɫɨ-
ɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ, ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ Ʉɉɉ-ȼɉ, 
ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɿɜ, ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ USB ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɞɥɹ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, 
ɟɤɪɚɧɨɜɚɧɢɣ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɡ ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɢɦ ɲɬɟɤɟɪɨɦ, 
ɡ ɩɨɡɨɥɨɱɟɧɢɦɢ ɤɨɧɟɤɬɨɪɚɦɢ, ɡ ɮɟɪɢɬɨɜɢɦɢ ɤɿɥɶ-
ɰɹɦɢ, ɡ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɢɣ, ɤɨɦɭɬɚɰɿɣɧɢɣ, ɩɪɨɡɨɪɢɣ ɫɪɿɛ-
ɧɢɣ, ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɣ
ɤɥɚɜɿɚɬɭɪa
Bluetooth-, WiFi-, yɥɶɬɪa-ɬɨɧɤɚ, ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɚ, ɜɨɞɨ-
ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɚ, ɝɧɭɱɤɚ, ɞ/ɝɟɣɦɟɪɿɜ, ɞɪɨɬɨɜɚ, ɟɥɚɫɬɢɱ-
ɧɚ, ɡ ɿɨɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɡ ɩɿɞɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɤɥɚ-
ɜɿɲ, ɡ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɡɜɭɤɭ, ɡ ɪɨɡ’ɽɦɨɦ ɩɿɞ ɧɚɜɭɲɧɢɤɢ 
ɿ ɦɿɤɪɨɮɨɧ, ɿɝɪɨɜɚ, ɤɨɪɨɬɤɚ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ, 
ɨɩɬɢɱɧɚ, ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɹ, ɪɟɡɢɧɨɜɚ ɝɧɭɱɤɚ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ, ɱɢɫɥɨɜɚ
ɤɨɪɩɭɫ ɡ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ ɧɚ ɡɚɞɧɿɣ ɫɬɿɧɰɿ, ɡ ɞɜɟɪɤɨɸ, ɱɨɪ-ɧɢɣ, ɱɨɪɧɨ-ɫɢɧɿɣ, ɱɨɪɧɨ-ɫɪɿɛɧɢɣ, ɱɨɪɧɨ-ɱɟɪɜɨɧɢɣ
ɦɢɲɤɚ
USB-, ɛɟɠɟɜɚ ɡ ɜɿɡɟɪɭɧɤɨɦ, ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɚ, ɛɟɡɩɪɨɜɿɞ-
ɧɚ, ɛɿɥɚ ɝɥɹɧɰɟɜɚ, ɜ ɱɟɪɜɨɧɿ ɤɥɿɬɢɧɤɢ, ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢ-
ɰɹ, ɞɪɨɬɨɜɚ, ɿɝɪɨɜɚ, ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɚ, ɥɚɡɟɪɧɚ, ɦɟɯɚ-
ɧɿɱɧɚ, ɦɿɧɿ, ɦɨɥɨɱɧɨ-ɡɨɥɨɬɚɜɚ, ɧɚɞɲɜɢɞɤɿɫɧɚ, ɧɚ-
ɩɿɜɩɪɨɡɨɪɚ, ɨɩɬɢɱɧɚ, ɪɚɞɿɨ-ɨɩɬɢɱɧɚ, ɪɨɠɟɜɚ, 
ɪɨɠɟɜɨ-ɡɨɥɨɬɚɜɚ, ɫɢɧɶɨ-ɱɨɪɧɚ, ɫɿɪɨ-ɩɨɦɚɪɚɧɱɨɜɚ, 
ɫɿɪɨ-ɱɨɪɧɚ, ɫɪɿɛɥɹɫɬɚ, ɫɪɿɛɥɹɫɬɨ-ɱɨɪɧɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ, 
ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɚ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɟɪɰɹ, 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɦ’ɹɱɚ, ɱɟɪɜɨɧɚ ɡ ɫɟɪɞɟɱɤɨɦ, 
ɱɨɪɧɚ, ɱɨɪɧɨ-ɡɨɥɨɬɚɜɚ, ɱɨɪɧɨ-ɱɟɪɜɨɧɚ
ɦɿɤɪɨɮɨɧ „ɝɭɫɹɱɚ ɲɢɹ”, ɞɥɹ ɧɨɭɬɛɭɤɚ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɰɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɭɱɤɢ, ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣ ɡ ɩɿɞɫɬɚɜɤɨɸ
ɦɨɧɿɬɨɪ
ɝɥɹɧɰɨɜɢɣ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɩɪɨɦɟɧɟɜɢɣ, ɩɥɚɡɦɨɜɢɣ, 
ɩɪɨɟɤɰɿɣɧɢɣ, ɪɿɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɢɣ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ, 
ɱɨɪɧɢɣ ɝɥɹɧɰ, ɱɨɪɧɢɣ ɫɭɩɟɪɝɥɹɧɰ, ɱɨɪɧɢɣ, ɲɢɪɨɤɨ-
ɮɨɪɦɚɬɧɢɣ
ɧɚɜɭɲɧɢɤɢ
ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɿ, -ɜɤɥɚɞɢɲɿ, ɝɨɥɭɛɢɣ ɦɟɬɚɥɿɤ, ɡ ɩɨɡɨɥɨ-
ɱɟɧɢɦ ɪɨɡ’ɽɦɨɦ, ɡ ɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɡ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɡɜɭɤɭ, 
ɡ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɪɿɜɧɹ ɝɭɱɧɨɫɬɿ, ɡɚɬɢɥɨɱɧɿ, -ɤɥɿɩɫɢ, 
ɧɚɤɥɚɞɧɿ, ɨɪɚɧɠɟɜɿ, ɫɪɿɛɧɿ, ɱɨɪɧɿ
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ɩɪɢɧɬɟɪ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ, ɥɚɡɟɪɧɢɣ, ɦɚɬɪɢɱɧɢɣ, ɦɨɧɨɯɪɨɦɧɢɣ, ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɣ, ɫɬɪɭɦɟɧɟɜɢɣ, ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɣ
ɩɪɨɟɤɬɨɪ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ, ɡ ɪɨɡ’ɽɦɨɦ DVI-I, ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ 
3LCD, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ, ɨɮɿɫɧɢɣ, 
ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɣ, ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɰɢɮɪɨɜɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɨɪ
32-ɛɿɬɨɜɢɣ, 32-ɧɚɧɨɦɟɬɪɨɜɢɣ, ɛɚɝɚɬɨɹɞɟɪɧɢɣ, 
ɜɨɫɶɦɢɹɞɟɪɧɢɣ, ɞɜɨɹɞɟɪɧɢɣ, ɞɟɫɤɬɨɩɧɢɣ, ɡ ɚɪɯɿ-
ɬɟɤɬɭɪɨɸ IA32, ɤɨɦɚɧɞɧɢɣ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ, ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣ, 
ɩ’ɹɬɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ Intel Core, ɱɨɬɢɪɶɨɯ-
ɹɞɟɪɧɢɣ, ɲɟɫɬɢɹɞɟɪɧɢɣ
ɪɚɞɿɚɬɨɪ
aɥɸɦɿɧɿɽɜɢɣ, ɞɥɹ ɜɿɞɟɨ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɞɥɹ ɦɨɞɭɥɿɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ, 
ɡ ɚɥɸɦɿɧɿɸ, ɡ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɦ, ɡ ɦɿɞɿ, ɡɨɜɧɿɲ ɧɿɣ, ɩɪɨ-
ɰɟɫɨɪɚ, ɦɿɞɧɢɣ, ɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɩɨɜɿɬ ɪɹɧɨɝɨ ɨɯɨɥɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɫɢɫ ɬɟ ɦɢ ɨɯɨɥɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ
ɫɤɚɧɟɪ
aɪɤɭɲɨɩɪɨɬɹɠɧɢɣ, ɛɚɪɚɛɚɧɧɢɣ, ɤɧɢɠɤɨɜɢɣ, ɥɢɫ-
ɬɨɜɢɣ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ, ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɣ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɣ, ɩɥɚɧ-
ɲɟɬɧɢɣ, ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɣ, ɪɭɱɧɢɣ
ɬɸɧɟɪ
ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɣ, ɛɟɡ ɩɭɥɶɬɭ ȾɄ, ɜɧɭɬɪiɲɧɿɣ, ɡ ɞ/ɤ, ɡɨɜ-
ɧɿɲɧɿɣ USB2.0, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ, ɫɭɩɭɬɧɢɤɨ-
ɜɢɣ, ɭɧiɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɡɨɜɧiɲɧiɣ, ɰɢɮɪɨɜɢɣ
ɲɥɟɣɮ 
39-ɩɿɧɨɜɢɣ, 4-ɤɚɧɚɥɶɧɢɣ, 80-ɠɢɥɶɧɢɣ ɩɥɨɫɤɢɣ, COM 
ɩɨɪɬɭ, ɜɿɞ ɛɥɨɤɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɞɥɹ HDD, ɞɥɹ ɋɇɉɑ, 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɧɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ, ɤɨɦɩ‘ɸɬɟɪɧɢɣ, 
ɦɿɠɩɥɚɬɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ, ɩɥɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɞɢɤɚɰɿʀ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ, ɲɢɪɨɤɢɣ
ɲɧɭɪ
mini USB2.0, ɞɨ ɩɪɢɧɬɟɪɚ, ɞɨ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɤɚɦɟɪ, 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩ‘ɸɬɟɪ-ɦɨɧɿɬɨɪ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɦɿɞ-
ɧɟɧɢɣ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ
 
Omawiane leksemy zajmują w związkach wyrazowych równieĪ pozycjĊ pod-
rzĊdną. WystĊpując w funkcji elementu precyzującego znaczenie konkretnego sku-
pienia wskazują jednoczeĞnie na czĊĞü czy podzespóá komputerowy, którego dany 
związek wyrazowy dotyczy. Oto jedynie niektóre z wyekscerpowanych przykáa-
dów: ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ 
ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɞɪɚɣɜɟɪ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɝɧɿɡɞ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɫɤɚ-
ɧɟɪɚ, ɤɪɢɫɬɚɥ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɪɚɞɿɚɬɨɪɚ, ɥɿɧɿɣɤɚ ɩɪɨɰɟɫɨɪɿɜ Intel Core 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɛɟɥɿɜ, ɦɿɤɪɨɫɯɟɦɢ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɪɚɞɿɚɬɨ-
ɪɨɦ, ɦɨɞɟɥɶ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɟɛ-ɤɚɦɟɪɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɚ-
ɧɟɪɚ, ɧɚɩɪɭɝɚ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɩɿɞ‘ɽɞɧɚɧɧɹ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɩɿɞɤɥɸ-
ɱɟɧɧɹ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɪɟɝɭ-
ɥɹɬɨɪ ɞɨɜɠɢɧɢ ɤɚɛɟɥɹ, ɪɨɡɞɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɢɫɩɥɟɸ, ɪɨɡ’ɽɦɢ ɞ/ɧɚɭɲɧɢɤɿɜ ɿ ɦɿɤɪɨ-
ɮɨɧɚ, ɪɨɡ’ɽɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɪɨɡ’ɽɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɿɜ, ɪɨɡ’ɽɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɪɨɡ’ɽɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞ-
ɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɪɨɡɦɿɪ ɟɤɪɚɧɭ, ɪɨɡɧɿɦ ɞɥɹ ß oppy-ɞɢɫɤɨɜɨɞɚ, 
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ɪɨɡɧɿɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɿɜ, ɪɨɡɧɿɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɹɞɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɝɿɫɬɪɿɜ 64-ɛɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɨɪɿɜ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟ-
ɫɨɪɚ, ɫɬɟɪɟɨɧɚɜɭɲɧɢɤɢ ɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦ ɭ ɤɚɛɟɥɶ ɦɿɤɪɨɮɨɧɨɦ, ɫɬɟɪɟɨɧɚɜɭɲɧɢ-
ɤɢ ɿɡ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɦ ɦɿɤɪɨɮɨɧɨɦ, ɬɚɤɬɨɜɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ, ɬɟɩɥɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪa, ɬɟɪɦɨɩɚɫɬɚ ɪɚɞɿɚɬɨɪɚ, ɲɜɢɞɤɨɞɿɹ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ i in. 
Celem niniejszego artykuáu byáo przedstawienie czĊĞci ukraiĔskiego sáownic-
twa informatycznego; wycinka o tyle istotnego, Īe skáadają siĊ naĔ nazwy podsta-
wowych elementów, z których zbudowany jest komputer — rzecz, zjawisko, pojĊ-
cie, bez którego nie mogáaby zaistnieü fundamentalna dla naszej cywilizacji nauka, 
jaką jest informatyka. Wyekscerpowany z róĪnych Ĩródeá faktograÞ cznych17 mate-
riaá przeanalizowano z uwzglĊdnieniem jego pochodzenia, charakterystyki formalno-
gramatycznej, a w szczególnoĞci liczby komponentów, z których skáadaáy siĊ nazwy 
podzespoáów komputerowych. Przedstawiono równieĪ wybrane związki wyrazowe, 
w których opisywane nominacje peániáy rolĊ nadrzĊdną i podrzĊdną.
Zaprezentowane przykáady wydają siĊ Ğwiadczyü o tym, iĪ „kondycja” ukraiĔ-
skiej terminologii informatycznej jest zupeánie niezáa, a jej przyszáoĞü niezagroĪo-
na. Niestety biorąc pod uwagĊ sytuacjĊ na ukraiĔskim rynku informatycznym, ksiĊ-
garskim czy wreszcie niewystarczającą iloĞü badaczy, którzy zechcieliby zająü siĊ 
daną tematyką, naleĪy przypuszczaü, Īe moĪe byü zgoáa inaczej. Mimo Īe w nie-
których ukraiĔskich sklepach komputerowych moĪna nabyü ukraiĔskojĊzyczne wer-
sje systemów operacyjnych czy oprogramowania, to wciąĪ jest to sytuacja wyjątko-
wa, bowiem w sprzedaĪy przewaĪają produkty rosyjskojĊzyczne. Podobnie na ryn-
ku ksiĊgarskim — zdecydowanie dominują tu równieĪ publikacje rosyjskojĊzycz-
ne. DostĊpne są wprawdzie pozycje ksiąĪkowe z dziedziny informatyki w jĊzyku 
ukraiĔskim, jednak materiaá, na którym bazują, czyli oprogramowanie, z reguáy jest 
w jĊzyku rosyjskim. Wydaje siĊ, iĪ jedynym w takich warunkach Ĩródáem materia-
áu leksykalnego pozostaje internet, strony niektórych sklepów komputerowych, fora 
informatyczne. Powstaje zatem kwestia tego, jak w warunkach ograniczonego dostĊ-
pu do Ĩródeá terminologii ma zostaü ona sklasyÞ kowana, ujednolicona i w jaki spo-
sób wpáynie to na ĞcieĪki jej rozwoju oraz miejsce w „ukáadance” podsystemów jĊzy-
ka skáadających siĊ na ogóá zwany wspóáczesnym ukraiĔskim jĊzykiem literackim.
17 Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɝɥɨɫɚɪɿɣ ɜɢɪɨɛɿɜ Microsoft®: ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ, ɡɚ ɪɟɞ. Ȼ. Ɋɢɰɚ-
ɪɚ, Ʌɶɜɿɜ 2006; ə. Ɇ. Ƚɥɢɧɫɶɤɢɣ ,  ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, Ʌɶɜɿɜ 2003; ȱ. Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɢɣ , 
Ɇ. ɉɥɟɲɚ ,  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Ɉɋ Windows II, [ɜ:] 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, 2008; ȼ. Ɇ. Ʌɨɤɚɡɸɤ , ɘ. Ƚ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ ,  ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ, ɤɨɧɬɪ-
ɨɥɶ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɉɄ, Ʉɢʀɜ 2004; Ɉ. Ɉ. Ɇɟɠɟɧɧɢɣ ,  Windows XP, Ɇɨɫɤɜɚ-ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ-Ʉɢʀɜ 2004; ɀ. ə. ɐɚɩɨɜɫɶɤɚ ,  Ɋɨɛɨɬɚ ɡ Microsoft PowerPoint 2000/2003/2007, Ʌɶɜɿɜ 
2009; ħródáo elektroniczne: http://a1market.com.ua; http://www.krez.lviv.ua/komputer.html; http://
kvest.ucoz.ua. 
